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VOL. 3.- NO 17. WORCESTER, M ASS., WEDNESD AY, FEBRUARY 7, 111\:l 
INVENTORY 
NUMBER 
PRICE f'IVE CII:N'I'S 
TIIEAlL~IXIFUI ODEYEIOP~l~;\T lh••nn•l ~'~"l"r"· t<•lht· ln.-ur ur .. 11n•l riiAT s:~t,r•lll ROfJR"'> 1'111'> \HI 1-. 
t\."0 E'I;00\\\11::\T FU:-o:O ""'"i .. .-lrbe 1~·~1 ,,., <>f n11n thot '"''I OuJ:ulltftn ~.1,1ttl:!,fl.u ('l~;,rle- (; , , n•·lll ll!.t.l. I Butg,l.t) 
Tu lbt• :o;mtknt 1\txh uf tbl' ln•titllh •·•·•·r " 11 tho• " lltll" H thr• 'I''"' I• \\ ••l,lntrn , pn •••l•ut •I tho m llh I• "" •I i<'l~·" 1 I II•• '" • ~lr. J (', 
,\ t tbt· ro1111l.,.l ;.( 1uur t•luor. dw fullcm-,•·uh i•·n••ol th••.• 111111~<• 11kl•l 1••11•·1 "'"'" •·••rt-•Ml l n , " l'll<':u•.,l h,f.,n· tl11• , ..... ,. l!o.hhu""r ,, .,. ' '· I~ i. rl .. '' "' · Jl, "'" 
ill~ ""ttUfpUwnt h~~ · l)t,tD Jln:Jlarfd fur' tlu_ f llr rc·uni•lf1-t, Ulf't'l t1Htr 4•lt .. !oollt:Ut~, tU ... mll1t'f' (11\ t'i t liC"H1lUil ttf tlw \l u,.....;:u•lmto.\(l-.1 t-4'l't.•tur~ 4,1 tft• f-'huhtlt \uluutl,r :\lo\1~"" 
I)UT}lt ~ of t.'tll)lh'"' .. liiO~ to )''\t '-f·v,.r.•l 1 ''"'"" 4 '"~ 1uw -.and nul .. l.U\ •• "'U•·h thhur: h"J..rkbtur•·. n rut ao;:;m-..1 (,,.,. th• J.t;nunm• U&t·nl uu.l lnu• h:t.'l l nun,t. r ,,1 Jt'1lrli 
cun··h""'•U.• oltlll'll rr ..... lht' \\uri. Yvu a.- I litlOI :1 {f-.. ,.f tlu• thunni olom~ .. r tho• l"·til~·n, 1\hidtl•~- .... II fll'\"" IIIC.I, , .,, ....... n .... Ill "" I'LIIipl•m•... u. "'"I 
bU.\t• nutl("'l'\l '.&f:h \\t"\·k tlw ~~~tl:tl• "t hi Tlu., ,,, • .,,¢,~ un .. ,ill ·~lUll! in ftll•l tlu h) lu\' th•-. UO\CtUU\ I r .... \unu:ll .:'Ull• tt·llt~ ,,, .... n ,, uf hw- t":\(h!l"'r.:ON'JI a.rul .-ill 
JH'1:'N; ntt·tl on tlh· 11u11t tJn ho:.Lr~l tL., ttl lru\\ I"'"'._ nl~&~t· uf tlu.~ ... ,-.. ' ' lut ~-:.in•, ~till Kt'\'1 1 .. nu11n lht• tu .. IIIUH• iu"ntL...._l frum $\.:l,UUat l•nnc tll'i n. «•""lt...-1 tnttU:. tu • :lJ: • ' ,,u 
till' l'uml SIIUI•I• 1\1111 uri' ou" .tuulul•-,.• tin· .... .,, lu-th run!. Tho nllHllllll •loM· Ill $.'i(),IK!U. II•• I'"''' "'"I " ""''' t·o•ll· !.null th • ['l.t••t 1'. t:. l ~·h. 'l'lll•t•"" u•ulll 
t'On\·antf tl tlmt \\(• ;.)tnll JlTU\ ~· f !:;~ Uut )(rU\\ fl.-.. (H~ U~ rurm ·rb·,u\\iULt, IH 1 ht~ vin~inlo( 'll"j(UIIU 111 . It l't•HHH\'fiC."CJ h\ .'"....!;50. )ln\'i' \Hit t•\ € r 111,1 U"f•,f thrU 
el,t'C'htnhut.H.m) .-: l il_\u n:t..~UO\ , j••·r-.t:~wtl f':n·t tl uu Ul1\\ thr' \\c•r~ i" •~·in~ llt•lh Ill IU\ nHJ, a hrr .. f .. 1 :~h-tu 11 11t ,.r t lu' t' .rulit•t•lre t ht._.• .. Pupul.tr" '' 1"-,r.i.n tutti c l• M \. r1 (J1(1t '! 
antt r\lc " .... "ith ahuut t\\u thiol ... .,J ''ur th• .lmtlk·r fu~ h .. -. tUtti •'lilt- "'ht·"' lht· un,J.-r \\hit' II •h~ ln-• ituu~ '1.\H• • .. tahli-h• ,e. ~,•nt·nw" tuudul '\\....,... .. "lu~ u J•ru( Hull«T-
ahm Ill , nahlt~ ''1\<"' "' ft•nn ~• IJ4 nt-ml ' 1 ·~1 lt.n• ....-.tHC'·n"'tl. ..,., tl\:.11 unh tt f•·" ntn ·uhl th.- L."'nt•lu•ltlt \t•l•npnu·u t •n•l Jlf"'""-.1'111 fii·M :~.tf,fr,M tal .. Ul tau h Ut,ff'l,J T• -ch 
OJ'II\tun !L .. rt,:.:Lr,f .. tht·tr attllUtlt lu\\Ur•l ~ .... "'\lli.U'h•f:n f't f'l"t-.POt~ ...tantlin, i.• C:JDd itl"n t,f liS tin.w...ial r•'r!t•llr~"'- '''I two, ""lw1u; n nu:et tmst.h.infl APIMBI, tuut 
tht·Jr uhuu nlnll'r Tlw ('"'' t hat rll pr,-N·nf rls (,)lttJ\\~ · ••nlllt .. n .. tru 'Jtl•·nl n£ t h·' HIUHtllll~" ••IH•t-~JW~ ThJto. w,'i·k \\ C l• '' all n-.'1: nf,. U arn·•,u,• 
rlhuut tiUit t)' lkl '"''Ut. ,,f tlu•M• \\hn ban 1'71 , S:!n~-·~ lflh1 $:!111l: 1~7~ $1,U; rttwualh• lt'4•t'l\t•tl (rum tiH• ~hu•· Jill• I an•M \H\1 1 ~pru 1t !Ca\M \H•ah•J=.um.: tu iu"' ~. •.•. hluttrLt II\ ('f•lltUN -. nh tht• l'"' t- p .. fr1 S~~.!···U: 1'7~~ $H; ''tta ; ;:;n 1'71. ~ t\'tff.ll;li'Ut '" lh•· 'lrl·- tdlll u~ \~:ri .. ill•ltlt1 t"tnfoo. ... \ lhllto,it..• •th, '" u •. l \\.\\ , tbfoll. 
pt ..... l\it'n lui\"t• j< in('! I tlte- 11 U\t"1Ut t Lt ,,.J .. n., $-lUll ''''~ $;-11:?.; ,,;·,, $l.lU !'••."•• 1"1lhllr:tl ( 'ull• Cl". Uu .. ton I'• ch, Uttl \\ nr- IU('I 1111!.! laln~ pbtrP tln: aftrtll" 11 t \f'r' 
tlwu ,rth\T:\1 '"'''''"' m tlu~ lt!.!olttnte ~;.·,17 ,, .. ,;. S .• ,., lv .... S..l."\..;tl ,,;; ("f - 1tr ·1, li .,r \\hkh \\ •r·~'!!h·r ,...,,.n, .. t \\",•lfll!h.ll:a\ M•f~ l ~ •lull til• 1•ulkotut 
'O•tlllth•t:tnoliu.: thi· Ltfl!l' IMfO'( Ilt .... .. r $1 7tlll, w ... ; $1';;1.' 1 ... 7 ... $'\:..'II 1'11' · .1 .... 1~>11 '"' llt:lll"' 'll""'"'· Th<·JI II 
tlw~'-• \\liHJ:.ntt,tlwn·•'"'udifl't·n·tw• m lfu· $17:!:, 1""7'•• $1:!._-ttl, I'~~~ St :)l~1 ~ 1~~• \\:t ..... :-lr•mnlhat t lwp>~ ·n·t nl.tJZ,••u(oo;'nti •Ut8 
'I'"" "' \lhtth "''" ,. ,,(tho' phol~"' an· $:!tol. IlK"'· $:11:!11 ; 1'-'1 $~~1(1 ·1~~11 . $:t..,•HI Ill \\ <•rrt'"l• ·• T·~·h frulll lho•8t·ot.· ur """"" 
1 11,.1 :-;, ,..,, IUt.\t lot• n 11111 1, fn•u rl• I'-':! $ \."~1 · ••-r.?, $:!."olll 1''·1 $'11'1 1\MII ..-bu., 11- •• 1ht1ttl 711 )WI' l'l'lll "lnlr thai 
I""' .. ~ u uro· t f """""' 1!11• m ltt Uti" I• $-~1;1! I" I $ J:i.'~l· l'lll I I HI , ,._..._.,, •·I I lw II• lun l'o.·h i• ;, 1 l•cr •~ Ill. \b .. , 
"lo11·l 1 """11•1 tl••,u tu •111ft ''" tllt'lf ""'~ $ 17t•• l•Nt' $'.!11'.', ''"~'· $ .:!\•! , I'~Jil thAT tl..- rthllllnl aluo• •·I uur hllllluf;r• 1111'1, 
n'N"Cul ~r• • r; '''"''' J'h .. li!t \\llh u (~l­
in" t~f iucl&.·hJt•thu lH tlw itL..,Iilntiuu: u 
((•\\ J., •':lUSf' a l.:sut• nuul"W r ...... 'lu 1t~ d•'!ir«' 
ll1i• •'>fK'I'ialo.l.j<'<'t no't't n pli-h •l.111d lh• ~ 
"''' "'P,m_~: tu J• u, \\111, th~ u aj• nt\.ul-
lhu~t~lt tloctr ilnol J'f• r .... , .......... ~I .... 
-...,11 C' •ttlu r fH'HJ' t li'J rur tin' ft,.,.hfUtt•; 
,..1111 ••IIH •~ pl••lt::•• tt.urt• fr-ntu tlu •r •·b• .... 
)c\\Uh.\ t f&:lO ftt1Ul Ull~ t•1l~tT fttl~ U 
\11 t tu.r dtto nute r .t,,~~ tlu·,.,. '"" I• 
o·b·• J>trll II~" 111 tlu• bt•cr )"''"' ·n, 
t1lrhn" n • u ln•)..; UJM•Il th ir t}H, .. P, <•r &t. 
Jllltl r1 lu'lt ~ ~t-un- tf»illf I1C"r• :l• a. 1m • 
hnrd \\ c~rk ''it II lit 11,.. m un IUhP fnt r , .• , ,, .. 
., h• y .. '"'' Ioiii hill•·. r tlu·•r ··b--
pru1t< I 
$Ht!i; ,,,; $:!"~·1 ''• l'ecr; .:.!tt.!7, ''''• 
$:!1:.~• : 1\~1 ... , !.'-ot~l; I"~' $17111. ' '""'· 
S:!·l:.'<l ; ' "'"' St>•1:~1 111111 .!'!711 , 1•111 . 
$:!•1:1:.! l'ntul ~q,1 ,,;, '"' 
'I'" llu rul<l S'IOIUI '" l111tnl, \\Ill h 
llt.:Jl..t-,.. n atnuul tulrtlt f '7,1.iol ' ' 
I lrd ~un• tltlll tin• I'""'''' lllltl•·r.:rr 1-
11 t1t• ht)ll) \\Ill \\ftllt ~ JUII t Ut t lti \\111~ 
\l11lu htpro,• u ••HtP! \•ill h - ''••1tif'l~t·l 
II\ 1'.11~• "'" tiJI' I •I•• , , '""·I'IL·I .... I' ill 
( I 
, ~~·· n• •·I 1 thU\• tn 11ltr alun lit . 
II '1' I!Jl[, \\11J •luul tk.o; ro~l'>l 
lit•'\ ,._ uM tt t lun• lt ,,1 a II n" an 
nn•l tlw ttllllllll'T of lt('nMJh'j •·1~~~·1 111 
ruunu£:u-hnintot :n•• mm·lt hr~•·r llllm tlu 
unnuul \:tltlt..! .. r llw n:.ra• t1h1n·:•l t,r,tihh ,,. 
ll H•I t btt rtlllultt r oi JH'"f'l!llliPl t ~~~~I!• 'I I 111 
D.ltl'l ullural lmMur.... \ ··uu l•;tn .... n It 
hh'f'h th· tc un ul •at• ,,,,, t't"C"t ·"·"' · h~ 
l'u f"lhw I tu \)'• \\ lm h '~ l! &lU.ll• .. l m 
lt1tlt•U1.&, lllttt IJ,\ \\ ur~t ft r 'l't•t•h, fttllh\\t•d 
\lth•lot~h IJIIh '"" h .... II 111111' " Hllllllo·l 
I"'I'Lhll"" '""" \1·"""1"'"'" ~· J>unltt• 
l'f" .,., .. nut' h til•• l:t.rt:rr au:ntmt . \fl •..-
t1 • l "~~ Ill\' n a W.l of t•rott tru nl Jrt .. fllll• 
lirufi/'Oo nr ..... ··-·•an1ry ..... lft\\111); ttw , .• , .... f"'r 
~t•u l• nl h4•ur mtltt• l )t 1•·u·1uu·u1 •• r J''h~.., , ... 
01 tlei"N' \ 1111111~ IU'"+titlltll•ll"'• ' rl•• •t>t~l ul 
\\ Ul'l!l't'U'I t In (a.r tl1• 8Ut tll ="t• ' lhr t1 
fu• ~,-oL t C•l ••••• ]•t1u u-;1 "nrl.i ··f IIIIJ 
ltL,lJ!IIh lilt• I to[ lh Ill• m I Ill '"1"1 allll 
th•· n"ft.••h •·L U t: • n•lt•l ,,, ,.P .. ~'~tnt: •~I~ 
tlu JtMl• l LIZilt"' UIH" 1hf•111•IHJil.tUI J)u .. U&ltU 
I h11 IHH •• hJlol, l••lh Ill 111.! otlll uf I he 
I( (' ~· .u 
Ln.~, :-- ,tunh\ tl c• NtffiH att , ., \1 ttt"tl 
rh 111 ,,, .. ,,, nrull,,..ltl ""'"'''"llit} .. r 
f'i(t LUJ: tlu• It•·!~ aud I lt11t 11 1111(~ til f11ll 
If .}"It 1\w" tlw r t pn 11t.ttin fa·nru 
)"OUt tfUttiH1, t.~r if .)'OUf ( tli(T' hf SftH 
{n •ud nf ~ U lo.uo\\' h 1 1Htlr • •f Ill\\ I 
3 OUT faloct < r fm'Jld \\Mh I uno, ukru 
hun I • "' h fll\'t>f!lloly ot• lh (tt lillull, 
I •·n~ lull•lur lviJI~ "''"Tit r• -<lnv nu•l 
lhll• olu \<1111' hlllf' p orl 
1'111 »llltul( l" .),11(•111,1 JGYli uuoi..,II'I.WB 
,. ,,J, ' "<'1'\'Dn•• "''"''" 11) n \' '""""! 
II c:u 'iliO\\ 
\t •I··· .. .., ..... I I ' ... I· I I I """" .... 
' '·" m~tlol, '•, 1t llm\ H~'<'t .. llh~ r,u,"'-
"'st rnf'n tu takr INU"h: ( '"' llhUIKh..."Uu 'I.!, 
\\ alko r 'I!, 11>111 •••I ' 1.1, J',_ ' IJ, I' t~rs 
'II , l.lllh 'tf,, l,d11•) '11, I \111UII 1 l:"'t, 
Urttiii.Ut ' 1..,, 
n,.. tm<l rdo •• tl \11"' II• t I tht• "'" L, 
uol llu11J:ll "''~'m tu "'"" IMtf'LI ""lt n 
'II1M" '"" II< l\lu nit trmls b 
\\t ( k fr '"' "''" nu nUtl nn1l( r C .. t:tth c ~ra\ ·,. 
~IUtl..tnt"O II f~ t''JH!t'"lf'~l l•t l1 Ut ll11. pt.~ 
r•·ru h furj•J•atuhuum 1 uhrT 1:, h·r ,.o,·a .. 
('.ountlnst Our Profirs In l'rh:nd3 
l n~ll'nd uf Uull:lrs Ourlnst I hla 
MARK-DOWN SALE 
en u- u ~ 11 !\u's 
,., nf~tlo·Hr•· tluw ,. •• tl•• ni••Ut J:•ltm~ 
luJJf1tt,Ut.) 1 11U•I,.htUfl• hMtX luuu:_, .. l 
hi" ~~~ttl nu t• ('\" t::q r ll1 ~uud rlurhu!, 
\\t• t·uwdd• r lt suup'y .w1 u 1l• P• t 
"lti•1• "•••-ntmut t"UII uur HWll un1ll 
I I•• rloollt•1i I tal" "'"'" bin ..U tlu 
M m<'!' n1ul h ranu n A I Inn btl!!')' 
11\Urh• ln. 
SJ6.50 a nd Sl5 ~ulls aud 
Ovcrcoo1h 10.50 
5.22.50, lO uml $17.50 Suit!> 
nnd Ovcrcnnts $14.50 
$28.50 nnd $25 Sult'l and 
(h~rcoats $1 11.50 
50c 1\l-.k"v.lr 
l5c llu•h·r) 
$ 1 anti SJ . l-4 Shlrta 
ll.tU'" ~trt'C't Sltiru, hilt lint• ul 
$1 .50 ~nllle. 'II" 1.15 
I :lira \'t~lur, $1.5e Yorl;e Shirt,., 
SIT\011 16, lt.'., 17. :"uw fi9C 
Kenney-Kennedy Co . 
: THE COilffiE MAtt'S STORE : 
412 Main St. - Worcester 
! 
TECH N E WS 
... 
The Tech Newa AU<Kl&tion or 
Woru .. ter Pol,.tccbnic lnsututc 
T~ R~l' 
Sub11C't1Stttoa ' .. , > r•r 
~Util: ~ H:L'J,.. 
lltl'llfb~ IIIOI'.IKTai.~T 
Pan*P If f'1 , 
"' (l J II ..;., .. 
\\ 4&.'1Je f 'fiiLI., •111., \ ~'I" uti 
~ \ t •-.•cr. ~u .... t n \S~crr 
IOIID OF II:DITOI' 
r•cL A Polta• .. 
\\ • L'I•• \.1 lh1LL••P .. 
K.U.P11 II T•" •C01f. ~\.S.."'CIOUr P'..darar 
\ o._ .... ,. \lutaamr Fd~tur 
(ua.to• n 'llltTII. Sodetta EdJlot 
K.-"""" I Ta&D•au.. ·"thtcuc Edator 
F. Sl'A,..LIY ftJGo•. £-chance EcJu-or 
lfA a OI D l. '1'-t. &IW'f, fle"pa.t11Dettl .SQta 
All cornmuntUUOftJ; 1huuld be a..d.Jro..cd 10 
Tuh Nc:.••· \Votce:tttr Po&,ru~hme hl•lti\He~ 
All ehc:.cb a.hould b~ made pay-.b1e- to the-
Bu.tlfttu .MUL._.u 
TECH 
H .CII ST\TISTIC.'> 
( 
1•11).!!111 
'•flhtlll urr t!:;, !'od b• z .. s lull lJtt:lj) boll lull O.:.p 
\hdiAIIIO', ,, .. I l :II :!.-. ll 
' 
I u"JI• II 
·'' 
n ; 3' ·-
_ .. , (I 
'.!I 17 1!1 I :!(I II 'ltl U 
Jll ... ; :. :t\ ~· 1:! I 
:t.! '.!"! .11 . ; .... 
-" 
!'1 ~ 
.~I ~-· II :t :lU ·--· Ill !I II 1:! 14 :t l:i I· 1.( :1 
2~· 17 '-II :\:1 ~·· 1:! I 
.!7 ".!•• :\; .... :1 
II 13 - ., . - 2-1 l~ 
l ,j II 13 :1 
' 
1 l•'C'friN, :.?7 ~., :t 7 "!~ :!I 
Tullib 
J'r, -It'D n. 117 It• I tl 6 )!1,'; Iii Ill' 
~Jtthuuu•rt , , ... , l:i• (I'> 1:!11 113 lll:l 
JUOI(tr, II II ... ; t:~ 7 Ill lll :. I 
~·niur, lo.l .... ii u ;{I ,, l 
,, 
Tutliol , :.II Hi: I IU ll ... 17 lit1 i II 
+ "Ac Tulia S «wt wc:lcOtrtt ('OIII.:JilUDtc:a.uoa.t ·~ Od'llllt•t•ubttcu at uy tmu. but dor• oot lllol.d it~lf n.tpoftJtblc: fW tbC OpmiOIU tliaUt'l. 
• •prc:.A-td ,,.. "''" "''ut..r w.-·1 ~ •. r 1 h• Hr:or..t. "alii~<· h< ~I urr l'ri•l" ""' nim:, l"o·b. U. :11 
AU aatc:.-rl&l s.bouW be: ut bdon: Woedat " u'r-\.K'lrr., an 1t1to ,.f.'t:t~l rotdru.., 1 llllt 
110011 as ._.t latdt "'Of~cr to h • c- ll .a-ppcoar m I hull..httlt u~ :""-o'-h"'l,,"?. ~t~·f'l •• ~--uhjt,·l. 
tltc: wt.(k'• a.uuc .. U t-a\"'"\" l-.1, drar IW.I.ro:l.rlin.~t . .:ti.M-n.krr, 
\lr \Uwrt ll. ,\rn.-l runlt. \\ P. I '!II 
b .M r \nu .. uuul( 1,; """i.tunt <'ll!(tn•-l•r •·f 
E.ntrrf'd at HCOOJ clu.& matter. Scot em (f" Jl, t Ju rtlitW:\\ ttn•l l ntt•l um 'lt*llartllll'Ut uf 
•••a.. at the oo-toffitc: It \Vorccnc:.r. Mot .• undl'r the• ( ~t·n(·ml Elf•t"trit• Cu., h:\\;Q.J! l)('ol•n 
the Act of M arcb Jd, <87t- ••tli\ o•h '~~~·•f(·~l in ihl• :\1"\\ York l'•·ntnll 
6 W aJaut S1 \\or col«. \bu.. 
~~~~ ril.~t·adun , ll• ba.• ('<>nlribuu'\1 brf(•·h 
I() hoth tlll•l'•••lt·r.ulll :O:•an•lu-1 r:l,...tri•'lll 
Enttnu• nrott 11.'\J tol II< •O..· un•l '' n<>W < .. , .. 
-iolrn•l 111 autl•untv 10 ht> '"'rk. 
.\1 thl' llm•t•lrt ''""'l'tbin.tt )lr. Ruck-
,..,..,.1 ..Uol uwnu.LN 1ba~ ~ly 1h• 
.\:'11 tlu.~ pruuu-.. to 1~ a DM."Ctuu: hf 
f"<C'f'!lllo.<IISI IIIII rt~l I> 1\11 Ulh'l'f-t"'l Ill 
.. • h."(""trlfic.oa.• i.,n" .,-h n•~·er.tw-r of th• 
T~t<·• '"'"' a bnlo• •• •Jill .• up tllf'lt lor.u~rh '"" tir•ltnurh Ill 1'1'1"'~ lok tiTuiiO 
m :ulrnohiiJI 
\II 1111 " 1 art mnh•L 
Tlw Tt ·b ~"''" n·hn.tN'Ill~ nr•~ flu\' '" 'd·,\\ \ I..\CIIl't FOR 1~1 1E \ l h:.C l l.\' · 
rull }ol.\\ Lnl tUl•l :t fitw thn\\ l~ ~L ...... un-.1. IC~ 
·r" ,~ t h1u_. tu &:l\, Up fnr t,l"1:1nnifla. 
nv,.·- rrth H orut•tt·l •D•I To«·h :'l11•" . 
U.o nol 11!\!!trll lu a< !nut l' illutr; l.et'-
l"'i'' ,, ~ l~l .... ,, 11('·n 2 1 ··hiU.-.1 •·n lilt' 
tlo.ont•1• anol ~talk "'"'~. 
~~~, UJl \our 
\\t O.tt--Jtf'UU.~ tl{ Ulif .\ttitJst l 111"""1•J•·ht. 
11•• i~ elulhtl lwt: "urk m I\ ln:lnn,·r l'h ., .. m-.:: 
\u t"\ •·r~.-w •in Tt'f'li Hill , 
\\ e lnU•I II I ~ .... otdtt <•f lht• flrl lh.ll 
tu.. tw4.. 10 ••till "~lUll 1112 • ~(l( )IIJt•r"'l tatl, 
nr. Conatll, '" OJ!f•n'rt311' )llllr '"'1).; ""oi 
tLr Ulil1t\nt1Dt·nl• )uU hn'' mtr••it:t•ftl 
1'hU i.:. tb« ht\ •·DI<or)' :\ue.LC"r. \\ e 
ha'"~ ltllll" lu II<\~ c'rtf'' lful\ lhc unwn~ 
fur T<-ch'• l'ulurr ..n• l!f'lhntt br\j!bti)-
•IA•Iy,ml•l rulhu ..... ""'' Wf'D un 1\('('fflffil .. r 
P"'•r r•l.,ri.J.- '' f' "ill find ''"') llrt' ••f lht• 
~ffitl'!-1 ,.,.r, i•·• n hult l:n~>r wlol'tl W<' w.mt 
~·utu~· tJtunt·:- fc.tr T ("("b Ottll··p-:ulullh 
:--thttmU-"1'! 1'1"' f•l"'HUfl of \t'tl , t<"t•., 
Th• •lt·p:trlnh nt •f ""'''""''"'tl •·u~•­
tHtt·rms:. ha~ j~t ru'f 1\"~l fi'HH Tunu .. 
111-. n ,\ l 'u, ,.f J'lulm<l<lpht!\. I'" I& n " 
llkiJkkl ('"'"''' '""''";r luadtm••. a1~l •I L· 
nn- ·~10· ..-n.-.:'1••1111 lhr~nc:inf'rnfll! I! hhr-
....... I 'tit' of dM' lll<"l •l;:nih<":LJII llllltlt" 
plM..;I 1111> mM'ltUt• t• IMI II tuw. l>ft·n 
1'""1 lor 1,. lhC" I'UIN nphnn.• uf uflf' hIt>· 
•••·"I u.t I tl J:rt\ fn.t..-1 .. ..,r 1h<"t ln .. ututr 
\ numlM't' ,J 11"' tru.<tro' ,...,1 ><Rll<' uf 
th!• uuutufnt"tun~ ••·r·· t!.•~t"'''ttt~... l'i\at,... 
-.·nl"'f" hUI lhr lo'T~I ttt.'>J<Iftl) l&f>'l:rad I• 
.th~ :ulil tht 41()'-i•t"tlll• nt 01 n erh:nnru.1 
cruuth'1tn•C tt.~hJt\ .. lht ... ~ t ,,~r~ hur.h 
I'Hti1Jihtll' ut lut H J'h\t\\ ... thai twar1~ •·\1':1"\ 
QrM•lU.\h \\h) \\"ll ... l\ ... \-.1"1 ht HI• I ilt til tth .. 
.t,·rt~uu: luul utH·n ... t ntt•l n.utul ltff 
e·tu,u~:,h u• liW' "nrk t•l lltt• lr•·ll\lal r to 
f't"!!]N..•II•l nt 'un tu dw ln.tttt-t f r a.~..l .. t• 
1\Jlft' Ill<' U.t of -uh-.7tl><"''- ••II t. 
fna:n•:.l "'' hung on 11..- tnsthmr, nn•l 
,~h •uh••T11lt"''. 1'1~ boro ,i_ ... Jt .. tl'"" 1n ... 11· 
111tr, ••II ... •I h." be lo' tt:..l apartmttu.-
U111•n•\ nut ht au ttl • lt:lt n .. ~Itt .... nM1 r-, • ht l) 
rum~ NrmU nn .. ,..mt ... ~r-· put tu1.:Nht-r 
Th, mnd111•1 •·n.,.l4'1 an•l NJ'llpp...J v.tll 
l"tiPI 1hu11t $.;,nuU l11l"'" 1.!" 3 itttJ.r ... t•N" 
tll:\dlllll \\lib :1 l'.l)llll'lt~ <•f -l\I.I!IM) [l<<UIIol-., 
hann~e :!:1 :1-1 inl'h•· in th•• d< .. r ho·m.-·n 
1h1 "''" "" l'ith •h:al ,,.rnit·r "'"'" 11\'11111 . 
Tht• ~ rf"\\to ·'" \11nc, t llt\Us:b ouh.l t•f un•· 
1-t·n«th 1u t.-,.t 1•·1, h'('l in ., .... -;upr, .... ,,\n, 
NEWS 
,.rrauuru:: I'W m« h~ re\••luru: nut- in tlar 
1>&....- "" " dtr.~ 1 puD t• , .. ,~n•..J ••11 th•• 
-rrt'!'W w•l ull ... 1~u-c hct\\t ...,, th•• hrncl• 
ai .... .Jtlld)' I"! 'fit f.,r I ~·irut fl 111• ""'• \to 
noMi•i n 10 "d Line: 1 1,1, i· ["'U\i f,.J,;o 
that t~·uu\~ up Inn I n'!1h .,{ 1\\-.:·ut' lt~t•t 
1na~ tw u·~tt'tl,. llw tn:~daiu,. i .... n•Tnpl' tt 
""" ,·.,unl•·riJo.lann~l \\•·•l.i:•· ll:l'lll h•ll· 
f11l l~nt.il• te"t!t ft...iio 1\·dl d" t'fJIIII'"' ··~ tU uull 
tnu1•n r • tr.oot hu1la. Tlw m:ll•hin•• will 
I~· ,lti' ·u I•\ :tn ··lt'1"1rit· ••l•tr 
\lf.C: II \' IC...\.L F.:O. C "H.RI'C.. 
I;()Clll' 
J .a.... 1 r I ,. • ,. 11 fl.l.; } b.-u...r~ ! • t 
:\lr ll l'tl""'t I. ' , ... , \'te•-l•r>-111 111 1 
11..- \\p"'•·rtl 1-wili.-lo Flo"<:' e .... n • .,rin;: 
II.Jl•i J( .. frl.o•rntlnl( J.Jlltinr, r-. 1!:\\l' an 
1'1 '"''"''t•l kcture t•n Rt•fMrnubn ll• • 
~h"''' •lua.tn~ int•·rf"oio•in~ ... u.t~ ilJu ... t rat ana: 
'"" ·hiT•·" nt ~~~~ ..... r """""'t•t· "''''· 
•·ttrvr~ .. ~..," U\lt, I Itt tlilf,'f't•nl ,.ff, ... , .... ~'t'ltn"ll 
n 11 h ehrT•·rt nl amuum •·f li 111i I a.n•l ... i,·· ,,( 
''JI)Illnllu• unt1 oltt\ltl'llfll• .;bm\111.11 r "" Ia•·· 
ttUt ,.r t•lanh Onl' d.h••ul hft.\ ~tutft·ru-. 
rt.n•l \ iocjtnl"'-l rtlrt·nth"'L 
1-'•l \\ • lm·~l.l\ H•niru! "I lht U.oh<lll• 
hn (,uh ( ih»nt• 1 flp··kv.f•~l ·"'"""' ll'~"'•l·~l 
,.,,.. ''"' .... ,al- luuUti-tnf ,,.. 1-l>:tmt 11 1 
Tl l""•l.•·r• \\l·ro· \lr \\ IL•hbttrn Dr 
(' •toanr f'ruf Bllll<·rfi<·M #11<1 f''l:-\1 ,,.,,r 
1•11:"·111 
\lr \\ ,.,.hhum'• 1'\·m:>rk.• ,..._.n·••l 111 
tn•lt••,lh• lh•ll tlw nppnJpri.~l~•n btll '""''" 
I><· ("l"·"r•hl~ r• ,.,,,, • .,[ at 1'-~ttoll \lr 
'"'lo(l'" •ln•n~l~ hmt>-.1 nt 1h•• m'i'<l ,,r ta 
T1~·h l ninn nml 1'<1111"11 lllt<·ntum 111 tho• 
fn<l t hru T,.,.Jo ufT<'T'>' lin It· • '!""""'' " 
.'inti •• mun.t1 " 1 rnmuu:4 
Ur ('ouant •l\\dt at .._)ffit ' lnutth PO luJt 
\\ ,,,~rn Trip 1111•! 11 ... ,., r~ I") ol n't'ft>-
t"•n• ,.,.,..,.J,.I l•un P,,£ B•n••·rlto'lol 
A PIPE DREAM 
"II~ wh4 sits dawn and uur/S (or ouasion 
lo come his u.'"y it dbomed lo faiiurr." 
Here's an " occasion " as the 
French say, 
You can save $5. on a suit or $10. 
on an overcoat; simply our way of 
pleasing old friends, making new 
friends and keeping our stock as 
new as a new store. 
$3.00 Soft Hats choice $1.00 
W. A. LYTLE CO. 
Main and Mecbanlc StreeiS 
pbf•t tb~ penni~¥. thus mnrlumr '''" h t'U.,. 
"••r•l frutn lhr pn .... ·n~ un I \\tllll<l•l nnt 
!{ill I ho• IIIIJifl"''i'lll 1 1\llllltl h;l\1' lllt'<! 
~W,•Hr. btU lh.ny I ht• (att· ... tle'i'l'"t'i' 1 h:Jt 1 htJU 
II"" ( ~· fill t .... IH•' 
HOCKEY!!! 
\ !•.,. ",.,.~.;.,. •tt<> T/,, , -, • "'~t;•"'lt<d 
II u ... t..··~ T "·""· ~ ""' i\1• It' I"' b.l\'1~ 
bt-f~n 1~tl.t·o; h 1\\f'\ •·r. :t Ct•rlam :unuttnl (•f 
ma•l• th• CuiLt"lW( 1~11111·: 
s.,; _t .. tpl,..l~t"l l ull•·n·l lu.t< h..-n ... .,,.,, h~ lhl'(a£1 tllllt ta 
.! $\II .IUI in 1 ,~:o10 •t!!hl. nurnlo ·r .. r 1111""' ~ b·•.lta\-,. pl:o,·.-1 l.c·fun• 
:\ :\n.n-u:,,J.., 4tmntt hrtttt thth ''•"" IL-.\r "'l~hdi•-.l tlwlr \\""lllin~~ lu tmrUrt .. 
.cr3tl... (lottr an. an\ cw~\•·Htt·nt m th~ thr. .... ·tk,D. 
.( On<' 1,,.11~n>ol t: ''" ·~MI, \\ <' \\ l•h In I"<'J>I'nl, lb•l ,JaJo••ud, th•• OO<'tl• 
.-, t .h,. llt.\ll f \tl•h'\J ....... t Bllfh·rtH 1·1 ~uu ... , ..... rur n•ha.tu.•t"tl tn i\l' t un•t•h h \ t•r\ 
.. "\I'll tinu .... ltiW II, ... 1111 tht' rnd th!it :ot1Jnt-:or~tll\1Latlun 
tt •w.\ p<·r t-ent. ur us. 11 mtt n·c·aw, ... l uf liU•"'"' ant• n.,.,k,l "'u.l,l lw ·' i!lP.lt lwl1) ~"'' pi.~J11,.., n•·'l full Tltt• oltfll•u'h· ~'"'"''I~> 1M• lhul 
llu ······h t lrdu •lrfl \\II< ll~<·r• I I lill Ill ""'""') r .. l- ,. •II•~• 'IJIU~ Ill tlll..t•IIW h..-lo·r· 
lltC" ...... ,..... '111 1' 
T£Cll \ll.:O. !!!! 
I frun .,..., I I· • l.tn ,., f, r '"" 
nonn• I""'' lt,..'tl 1<-1 rr:rM .1..,1lll bitT 
mH I tl • rc n I' In lht> 01•t fnr~li-lAnt 
futun tl ' ,,111th un 1""'\t'IJI •• t .... , i.tl''' 
\ It< h:nC" J>l""'" ~~~ .... 1.,.1, 
I htc ,,)tnr'lAhon. (,,, )t' "11111tJl 
llut " "lm '"'"' C nl<'ll, t•tul • 
1 rh.hua~ u, \\b•) Lr10\-t not. fi~ll"\" th\ 
• "I" r•'lf· 11 11h tin· mil m.rl 1<>1 Ill<' hnur ,,( 
lh\ 111't1l hu•l rh'"1'\\atbnJ11he,\\h•r•\\llh· 
nil r • '"""I 1 h Tt••h lhtu1•1• r '1'1• , 
~ •lth·u t•t~l,. rt rut'. ch• l'n-huu 11 tu ,.,, ... , 
t ft, diL~•lllll"" Dll•l !h) • l•••I.Hat"' m • 
~· .. •lh r \'t'l tn•l I a.•- ·"' 1 h .. •• I huu •Ill 
I•• l'llllor ... -11 plo'l••"'l. I .,x..Jh lhr f .. • I 
tllllfll ~1"1Dil1lAiluR l'lL'II'I • 1 t:<Jfl:l n! •'It 
.... u n,. t"'\f"r llU I an-:m (t nn tUlr trns.t .. 
th:l:ilrr- C ift'ftt mu~t ... v. iiJ ... t •f,,· nut-."llfll 
• ,, .... .,..,., ... { tl "" •lquh a.·tl• :~n•l - ill· 
n pb(*t thr rasurt't! ltb.- ul 1 IJtHJstht 
\t"l Pn·f. ... " b • O(•W :- .... u ... tt·m tn thr:1 
11u 1><•1 ,.( ftlln,,-. tb.·n "'lllk·! 
T '"'• lh •U U tllt~U Ol t)I•"'T\ lll:t4f \\l~ht-
110•1 "-t',tl th••U N\\' t;•( tht.• hlXt~ f"tfU \o\ hu•h 
1hu11 .,., f••\l•rt·hl) plu,·k 1h~ ""'''''Ill 
l.uup,, wul punrtun• tlwn·m .• l.uk. lh·u 
~-~~H 1HH_\ h.t\t' t\ ~·ut.\ltit• f'l'"f'fti.U.'It• tu 
"{u l1\trf'tUPI4 
h.tUI1~11tf'hl 1 ... 111 .... • 
\ \II I Tf"< d IF \LI. II• ... lllll'rO':St"'l 
Ill tht• f r 11 •II ,.f 1\ flod.:• (lffO•n:nllm• 
"zll t=l.. 1 "" rn Uu) nl n H oll ltoum 
t••. at ;, o'd:>d.: l r~6', l'd•. 'I 
rdu IU"t" t''\lllt"(lf"'l, 
1'11 1' ._.,. ... I \ uU~ •nil DU fruiU :">J115•rtn1 
\\ 1,., \\rut tu tht" ... trtm•h~ .,( Cttrtl'r, 
\\ Julr OMJI \\tlb I I''C•{' 
:--lu h1 .1rtl ~·uv 1 tun.:. :of.L"ll' 
\J••I <t•l l'1 1al .nu-t l11 tn~· luwl~· 
.......... , .. 
\ C REED FOR Til ~ 0 .\\ 
lr•r •hL• •l:a•· I will ol• In\ b• •t lot ,J., 
'"' •·r~ .lung ju ... t 1-.l•1 1 , tw ~:•,.,.1 t~Dtllun·l 
h•, '' n h\uu;. tlnne: I I"''" nm·lbmtt I•< 
d .. 'Oitlh; '"'"' 1h~nt..fultb:u I hH m l'll<h 
n 11<••1 ,...,r(•l; It> lliAkC" lh:al ""til ' btl It• 
hat tw·thr; t•• tbi11\. -urue ll\"""- thothth\; to 
rrfltl a pa. ... • ur ••·• fnm1 ...,.,.ut tt••~l hC.){)k: 
tu I ,..~ UJ• ff\..JI'n rny " r"L. Soru! C'tl•uurh tu 
.. ,. "lz.l\ Rl\ nri.tbh,•r I• <I •UII< llll<l lt•U 
t.mo l tl.tni!L~.!Iu·~·l••rnJ!!"''" l1:1:.~trik" 
""ftttu hi"" fur th~ riid\l, ''' ~~·t u littl~· 
"' :oro•r lu tbo•ltP!Ul •f my Wlfl' IUl•l du).Jn•n 
ntltllu t10k (rt>tl tc> hdp mP mnk(• lt>-t!Wf· 
"'" " l~t·ll<'l' tl:oy.-a •nurlt hdl<·r olu~·. 




Miss Oara Blandick 
and Company 
Next Week 
Red Sox Quartette 
The Police Inspector 
Geo. B. Reno 
and Company 
J. C. Freeman & Co. 
M aker• of rbo Bear 
Spectacles and Eye Glasses 
QUICK REPAIRS 
EASTMAN FILMS 
DEVELOPING AND PRINTING 
376 Main Street, comer Elm 
BILLIARDS AND POOL 
Ll&ht and R.oom y 
8 Ta.blea 
C . M . HERRICK 
Jd. SUl S PltASAHT ST. 
TECH N E WS 
I \ . ~-c. A 
It ~ ,-, r~· gn<rif\'lDt: 111 ,.. I Jt, J..rs:o• 
TECII,IC,\LITif_._ 
J 'n·f l \\ ( •••tulo I' 1 ' 11 •I I h· 
ln•IIIUI< .ol Ill\ C<•llf "'I'< 1 \,.,. 1.ng-
bnd ( "..lU•'!!I'II "" Lntru Ho rnot1 • Dis 
rn l'r.,.Ji,.h lu tl '' :-rmu 1 < 1 _, 
llrdM'l' from Japnn b I n n'f'<'t\rd 
1., 1 l.tt ltL .. tJt utr li~•J :or. :ft•r tbn,. f lltetr 
"~' 1!011•~ I" lur har1•• 111:: h L•l dnll• 
11re f, r t::n k t•n lh,.,.. •lriD J:TII I n 
runchinn! I~M t. n ·~r<>pi~~JD:>Ib 1':<..,.111 -
IIIL<I u....-. 
l'ruf \ \\ !'~nth an I l'rof II l 
II•"- j. -rn• lot nc.J,,• It truly th• "Xial 1\,.,. I 1 I •I tf.r IIOIIUAJ fl ,..,11111: of II 
lt'-"'1hlli3Tltl'- fur niJt)U' 10!'11 Ill thr 11>:'11- \ ttu rtt Ill "'' I,\ uf ('t\IJ l.nttlllt.'f'nt II 
II numh<r d tn• 11 "lao "'" U· W!: tin• \ . ~I . 
~. \ . """n now. 'I'lwn• i- -e:tr• h llfl 
hHur dunn:: th e'b~ "!uu clw ,b."l"kf'r nnd 
dk .... t:ol.l ., ""'not in ""' 1111'\ lt.:"• 
rn)\'!0 1 I ~ 3. \·N·~· P.JJ•Uisr UUln\'"llll\jU 
\l r~t o! th IU<'D "'"' hm1 th<-Jr tfulD<"r; 
Dunrut an• UOW' 11.--:lll£ IJW rtMHU tfiMUI: da~ 
hm hI ,. r \n1 T ... t. D1.:ll> hAS ll•<'l•nn-
1 ).: · •i 'h• .. l'ft •Dt 1i'-h ill~ ht• i ... .!i IUt"'ltht r 
,.r 1h• ' \1 l'. \ . or not. h 1- tl.~ \_,;ocsa-
''"''· Tiw tthl~· ~t't;U•hri :m all;u·h:..l h 
K\'U11nw•nl.) t ,n ... iih-rnu m fur ti1P ri~hhi 
,f th~ utlwr IIH u ll'mc: I he rt'~JJU ,.ht' 
1,m.·ul, .. uupl) lh:tt ~""put:< " ... r. p .. bt" 
un ftoo•L•I ·tHU ... t"'IUhl.il l't dll l th:tt ,.,II Ia lf' 
1ht.· \ .. -.. .. ·htlt.•n kr-i•St it" IU'Ufl 114\ Ul r•1, .. 
.... lna.hl,\ ~· .. t41l•unriilion. :'t'rt•t.· c.( 1lu- Ill( 11 
hun J>., n a Jiut~ hit mn·lc•..., .,r 1lw '"'Y 
thtl~ 1L"-l"<l tbt~ C'hw.~ in l}u..~ ~'.JOU\ \\Hh t lw 
rt~uh tlltlt u otuulw.r mu"'1 •~· tt•p:urt·• l 
r rhttp.- in Hllllllwr ,\f'at lhL, Mkllll 1'.111 IH· 
htll'l up 'll'llh tnt>r•· •ul~<lrullial funaitun• 
hut untillht·u tt httl~ t•xtr:lthuttt%111 unl h•• 
part "'r 1hfl"IU<'o ";n N.\,, .. unn"~,..,._~ "'·ur 
ttnd "-~P<'a'(> TltP rommittcoe m rh:'"''' 
abo t'>'J)('f'wl~ rNIU!·•I I b.>t onn" nf 1111' 
d1:t11 .. ur utht·r pn•pcrl~· l>f• ro-tum•~l fn1111 
lbt• rtMdU Y.atfacn,Jl lht• Cflll..~ nt nf lht- {;o•Jl• 
1
, t·ml :".""n·ts~ 
Th• Bil•l•· :'tu•l)- l.un•·t., .. n "'"-a s:n·!lt 
oo.UI'("'r'.iN. rt,r1 .Y~X ntrn f"JlJUVf'1J ttlt•• ••f 
( 'litf'n·r (.'lark'" p•l tlinn•.,. Tile old,t) 
w •· n~. c,.u.,,'(f by tlu Cllt('n'r'• L<·lllj.! 
11 ~>blilt('d t.o D•l bAek f, •r thf' l;nin" '"' ).,..1 
11 tJKI'!cted to brin~ 11'ith huu, <~nh· in:"'""'""'1 
tlte A!•PHIII':> uf thn "" n an• I tit• _, h•J•tol 
tr•·nwn<' Tr<>h spirit 111 tb•· .,.,.~ tho) m:ule 
that r ... ...t tli.<&ppt'U .\ftt·r t!.tl luntlt••un , 
~lilla.nl }o'. Clen•••nt clwmdn uf lb~ l'thl•• 
~t•l•h· Cornw11t"'' pn·t•l"l an•l lir-t 
nlh~l "l"•n lt. TT.u"lol 1\n>\\n 'ISilll•l .\ll• ·n 
11. C. noll•·' t:t f•>r n·p •rt.~ frum 11• ll.or· 
,·unl llibi :'tu•l' l n_· Uitll!', wlu,·h th•·\· 
allrt1•lru ~ T f'tb o'r·l· Z!II< S ' 11"• "''-
full•;)~'"'' h\' !•n Jru-pu inc thl,lr, .... " .,u .. 1 (u" 
\\ •• ~~ .. 1 llur F.n~li.-h H1blt .'' h~· Dr 
, ............ r. llltll· ,f lbh un ~n·. \ run in~t 
· J' 1 .. "' th.- .-..n .. hL-•"" .. r '"" u.J•In.,, 
f•:\prt·i"-.t"l th• uppn·•·aa1 iuo •~f t·H r~ 111.0111 
J•n~·nt ff•r JJr. lllu,.' ... splr·ndt\l uu-... '{~t~. 
J"li.t•lll~'llflct atfjf•llnll'•l Ul '; ,;,t) .,._, tlw.t th11 
not·tt \'IIIII tJ,.,.jr,•l ~ull)tl !llh•IIOIIItJ• l<'<"lllr• 
~:iHn h~ tlw :\1. r;, :"..-i.-t) . ·n.,. afl:ur 
\IlL' "I 11111tlt r.nj~>H•IIh.ot a 11nilar !!<>('ill 
IUIOI' \\Ill 1 ... iwiJ ~f~t• lit~ ..J,.,. , tof tl1• 
1i:llll! :-111oh· \\urk m .\[llrl. 
111l• c~l;t ,.,~·k< ol Uchl" •111•1)' fur tier 
oDtl lualf "ill I~ 1hi· ~>N·k It i• 
t•J:JM'<!lrd • '"'' 'e"-ral ut.,. l[ru<IJ•i Ill til 1,. 
0 llif"l :trtd thAt afi, Sa11f tfif' c'C~1•1WU u( 
t •of the ~oM,, ..... , "'llbcrootinunl. Tlr•• 
unrl1••·u l'rt•l'll nicltt ,~,)tfi<~i'ol deoth 
hut th• 100-\ ~~r.'!WU1.ftti\C IDf'U tt( tiM" 
ltr..,tJtutro ar 1Uirfl-1t .. J in ;.hl!t l'urk 
Atr we If ·w~ tu ha"~' ..... m~ pidllrf"S .. ( 
•• \utan t J.l·. ' l:ait·n'! If ••· )uU mn 
., 1p ·~ \ )I. l'. \ , h y t!<'f'llll{ s. ,.-nt •• ry 
"'•"''' b f••r• '"" l~:>l l' lh<• ,j..,.,J rk•llt". 
\a rranr:• ut·ul .. -uh ltoehr.t<b h1 tilt' 
1 [anolht••li. (;c:,rntrllttf'f• f>I"ITl•f.,J tiU\1 rlr• 
. \.•· """'' i •n ·lt•wld ... •un• S4 lift '"'r1 b nf 
bu .. lU• ...... fur him w ••,.,f•·r let 'ICd tl~ I'"~ 
•• r )l~ o•l m thko~.-ar',. baotllwKt'-. , ·' • H·l 
'II(' lt~"'n't ...-m th• $1 Otl H10J:I•• llotlll•• 
q~ .. ,. "'~~nl:x. .. ,.:itJy .. ' ' 
"'"" '' '1. "'" ·n.r uiT1cu.t tr11'• ul th 
"'><I• 1\ \leh nlur.l,l, \\111.-llmdlto1t•llh 
"~rk un •h~ t:r-.. u•l C·ntr .• l l'•rwtrU\• 
l11•f>1"1\ t'lllt·lll 111111 I h•• p1.11ll tof I h~ ll11•h 
!'t•nmll:tl C"utup·'n) U1 O.:uuth Hru,1l..l~ 11 
1111' \\nrk ••II 1111 Omllol ( •·lllml To·rllllll'tl 
t•\knd." fruw 1:.!.1 "tn·n tct firth :""lrt·J·I. 
:1ntl mo·louh, lin• r1·mmul uf :~hum :!.IMIH-
Unn t·ul~~t· \'nrtl ... u( t \t•nvutmu . tlw la~"inl.t 
uf llh.,ut t;,o,IUI •·uluo• l'tlrtl• of llll\NIIIt\' 
tHhl llw t·rt~·liun uf 7ll,iMX~ 1ttn ... u( t~h'4·~ 
Tho• "'"~ i~ """ 11bnut ill pl'r •·t·nt, rnm· 
pl<'l• \ t th••tllzmtnf lht•lltt>b '1'~nmnlll 
( .. nllp:llly tlll'rt• 11ro• 7 JII<"CO •·•1rh l;;t)(l ft,., 
lunlt, '\lilt 1\ ltJIIll ri\JIIU'II\ f11r Rh•>lll 4jj) 
• .._ .• an ljn,·f'; t n·iuf ,r,.,,,1 run<"rt l t- "~ 
1~111 "' , Ill lnrll run. lrtli'I~ID \\llrt·LI.u_~ •, 
I~ t•tlt"11Clr~ fihn "nnlt•tt.W!!I rt.n•1 ~· 
nu.ld lt•h lm1~ltrut~ uf n·mlurrooi"'•Otr"''" 
f"un·nnu·ttt•n ~·\c·n •·f tit~~ m·Hc.ld loft 
h111J.Itr1tt• tn no\\ t•o-~IIJIH•I h)· ahHIII ~WI 
dtll1-n·nt INtiU•t•, "''f>"'"''lliUUt L.!ll tltff<·r-
MII in.h.,.tn•- 111<'11'' hou~ltt>>:'< an• fnm 
l~ll.ltu 71111 ft><·t in ku~th rul•l ;.; r .... , .,.,.,, 
"'II It " ~tunn• M•l h:\li<'lll( nt . In ,..fdl-
t•un tc~ t.•L.wa tlu•c,Qie.·s.altriJ nl 111P..,.M'i• 
•·t~ man) t n~tiOf!l"" an• I ahnum u( th~ 
ln'-'t ltUt4 "~""" rtaOnJ UJIOD 
T"" 1111 mlot.,.. t•f IJu.l yr-nr 11 IO'llolll"tina 
.. b., .tn· I"'""'""" ~h·.tn•·"l 'lwrk tlurilut 
1!11· rurr ttl ,. tr J' "' (.'uduuJt ,_ " •Ill· 
tltlll Ill l)u (;,...,lll:llo ~··hoMo) t>f \pptu• J 
Sc·1.-r• %, llltr\lttcl llll \t·rfilh, llflll 14 'A'l 
I'''' is l~tklrut "'' l\ltnt .. ..,l·",rk ui th-
•h·p.u hw ut uf :M.aJHI'tn • IIJCifl(·t·nrut ut tlu-
\l n,••nr•IJII"'II~ ln•ltllll• u( Ttot'hnult•lt) . 
J: ... h ••I '"""' '""' "'" 1111• lu.111•l 111 th•· 
'"uro-~ m (•lwuu~tr~· ut tlw ln11!1JIIll .. 
\lr \\ L ''"' ' '>2 \\ '"' \\U r • ., ,.,._ 
•·rnl ''t"'tl,.. pn•ft·-~,r ur tlnl" IIUC: t'f 1)lf lo;.t i .. 
IIIII• .111•1 • ho I ' """ t•f lh• It•~· I ~ J'rnwr 
t;., .. \\ ,,,., .•. ,.tcr, I• fr la. . t \\f..:·\.. fflr !•in-.... 
hul'•l, \ ( • , "l11 1'1' I•~ ·1111 run~ Ill for b 
r •• \\•!l·k•. 
ruur tt( lh·· t;fH'IIIM•,.. ... ( LWIIU!ilr~ Wt 
J ,tflt laa\ t• t nh rt'IJ t ) ~t'! 'tl J•l·.,.· ul the- ~ )\. 
rrunll'fll . U \ . \Jt•l1 •Ito II L• .WI 1.11111 
du-w1~t IU tlw off.r.r. •.f Jtultlie n•a•ls. Dt-
p:uunrnl u( \cnf'1.a1turr, nt \\ A,!~oo. 
1. l Ht~llc• "' Ill 1 IMrl rfr..,.,.,, m the 
ltur• au uf c·ht•uu~tr\. I> ft!li'1Uif'lat of \s:n 
naltun, aaJJI i• at lfll"P~IIt UatKJut."''l m :\'"" 
' ,,.\, ll II l'•••rc ~· tHill>l t'h"1""'' 
in the l '•••l l><,ratttto• Ult•f \t!Ti(tdtul'\"llll'l 
I> 11J.w ~lOll •tt ... fltl ~MI ' nrl.. f.. ) ', f'm· 
nan ts ""11h 1 f•e ' lu uueaJ t.LJ,.,mlon a.t 
tl"' liro••ldllt ~ . ' ., n'") )'ttnl 
n .. le:uhat: .nllrlt• Ill ,,.., WI J., .,,,aJ 
, ... h,\ Jl 1-.. Barlauur '!-"• un in,·•...,trua m 
111tntr1t; "''"'"'• \Jr. llarl•JJtr ae a 1n1ntn1t 
l SIJtiOh·r uf \\ hJI• r'ICr-" H•·Dcr. ( ltf..•·f' art i-
d<.,. ""' '" n 0 11 lilstd· " '117 ...... u .... 
1 ho ~~~~ ;l'rtl•l (.'"""''" •.s Jllnnan l.il'••," 
"rul h) 11ruf I . lt<onn1 !, Jr., ••f lit~ lllJ<t i-
lltli· f3r11h\ "" " Wn l• r J>ur11i•"ti~>O trod 
"""'"L!''' 11;,.1~•-••1 : T .... •wn1 f'l3nl• f). .. 
''"'""I " J'roft ..,.,. Hon no·l 1s Kl"Dg lbt 




I The Best I 
The unusual value~ \\-e offt'r in 
OVERCOATS 
fOR MEN AND YOUNG ME.N 
.\n: ••·-·tm.·lr o. 1 -1 , ,., 11. , ,..". 
uaJ~ thad ,:"J to tuak•• ft+ttJ .. fiU tWtl lhat'8 
th• uu1l kmol "" ,., .JI. 
Fun~-·) tfra) ~-. Tuw·. Jlru\\ tt.eJ, a• 1u.•ll "-' 
\ II· W•••l :'ot·"ll. h \lhtnn.. "II• I I'""' y 
Ch,•\'1101~. Cooll\ ,·rltloJ.· I'OIIIftr<, .; Uj;l<1 Alt<l 
tl\lnltlt•·Lrt!S.•Io•l, l<adRu' 
$15.00 to $45.00 
WARE- PRATT CO. 
COMPl.fTI: OUTfiTTfRS 
fOR MfN AND BOYS 
Slater Buildinc 
REBBOLI SONS CO. 
~ ~ ··-w. SUM\ AJJ~ ..  
\'~n~.~::h~~~: .. 1 
JC •tt(l(•ritonl~ I>( t • II I 1111 
.ann~ fini-h \\'c~>f'hl"l'UO 
[llltn:. in tl l• wruiu~ o<Jt ~o( 
'lll'llrk that :,:tn·· ~ •.mt!ll' k•'l.llt-til 
~"n'e of •ati,.f:v·lltJII Pt:rfect 
I!<!U ipUtent, IIIIM)cru UJ•·tJitlt) 
aod inU:IIhr•·nt H(JI"rlll inu 
Fift~·u \\'BI!'<•n:. at ~ •mr 
~rvi,.P. 
"We Uodentud How." 
Phone.. 2308, 1781 
UNION LAUNDRY 
ISS E.ulraqe Stroot. 
4 TECH NEW S 
TliE C IE.,IISTS. 
ln thl" dim far olo-tont ...,_ We are Headquarters for 
GUI'IS. RJJ'L£5. AMNUNITIOI'I, HUI<TlNO CLOTHII'IO, BOOTS, ETC. ALSO A YULL 
LI NE 01> ATHLETIC SUPPLIES 
\\ bt 0 I l11· "IIIII> <•f I IIllO Wf'rl.' fi'W 
Th .. y ''"el'l' "'"L'fi"l hl '\atnrt' 
. \n<l tlu- nutn hnd n11u~:ht tQ do. 
Uut a hii.\ht·r 1111tn tll•vt•lop•'tl A. B. F. KINNEY & COMPANY 
1539 MAIN STREET F rom thi.- 1•-<·c·h UJ••n tht- Eartlt. 
He• ol• .. ·nt"<l Pn•l "' nt H• plantint~: 
Amllw~ t•> •L••" bL• '"'rlh. Th• n• ha.. ju-t ll<'t'" b•l•lnl to tb•• t-qWp-1 nuln•~<l n •·n to tbt· rountry. (;t'll<ht3timt 
n•• nr t•f tim ('t. ... tn~w • ntont'<'nnlt Lilioro- fn•rn ''"' ln•utull.' in unc uf th< <...rh L(>r~ an adjtL•tnlolo •1"~1 Utt•·rtJ<II•• mutor rb.,,.. • lot• L<'•':lll.l' ~IC'illiN "11 h tlo:' Th6 'o&JII"' ,ift ••f nlr- n· .•tit•n 
of llo•• ··J~t·" tnK' in "hu·h III<'IIJX'<"l '\,.rtho rn l'•u·llit• t·nttin£'1'nn~ "'"IT• 11lti- Handt'fl olnwn throu,~thnnt tbP mCi', 
is ' rif'<l by nu••imc ilu ltnmolurt· J.,ngj- n~au·ly I)<'< om in~ c-ltil.'f enttinh r t•f thl' I Jg tb ... b .. .-kb<•n• ••f inHnli.,n , 
tmhnnll) t~-llln~o: tlw ~hufl '\urt ho·nt 1'u<~Jil' hY'''~u l•ll<'r lw \\ bwh mllrk~ \thnn"l'llt<'nlF IJ{ICl' 
f'l'!of C. ~I. .\lh n t<'t'< nth· u.ltlrt~•l •u·•·t·ptt•l u llrtll;·nne. oiTt·r frfuu llu· \t~IJ- .\n•l 1111'111111 """ lhr<me.h tb£' nl(l'!! 
thc•lnhi'Tl'iry Cluh .,r llro•ht•·t•>rl, ('<lnn., i..,.on, TuJ•·kl• & Nffitn l' t.·, l"w·r·unun~t thml l ~·llinJt tluou~ht• • ~!<(·If A.•itlt• 
tbt• enbjt'ft nf hi- t .. Jk t .. ·me. ' (~11:-<•tin!'. \'i<<"-l•n ••It nt ,,( thi.> sy-u·m Ht• n·tli'I•J TW1·~ thMI!llt 11ntl ,.,,J,.I ~>n•lnJ111tt• l. 
ih l'a<'llmd .\hu .... ," fnolll lhL• IK"''""" hut a ft·l\ lllt>Otl"' turo lfa.-..11('<'1•11 '<' tht sr \I:U.r·r·,. pri.IP. 
TlJC "W"'-·h R"'lrle•l ft<·fun•lina ~Juri- &o•l 1~.,. tlt-\'tlll'<l hl~ om ... -;tn<·r Ito t•·•...uh-
(0\I:P fll,nJhuMf'Tl>' C••wtnlllt., l.a• ....,.,....,.., m~ "'''" 111 mitn ..... ln.:>ut'fto. Tht•y'r• tlu• uno""'"'"' huilt tltP\Olt~lup 
tht• tw'n;.-...s nf J \\ Kt nolric·l 'O:llu in- I l'ruf \lh•'tl:.. _Ltocht•) ".,.. m .llft•flll- Tb.,y'r• th•• ""'~ whoo'vf'dom(' tht' worl< 
fiJM"ft Ch~ railJ"'tul IJrUJH.rt) •ncl mak .. Tf""' &n('(" J\t tlu lllJthnnH•r C••D(f•T( llN• tt( lhl l01,UdllJt••.)'\l' ftuJ.'il ft),\"lD lJU•WhO(') 
port uf II.S finM<U\I anol Jlhl •if't\1 nrc< Is. \.ull'rirun 1-.leclnl' H.uih•uy "'""'lllti!oro Tltc&• tho· ()llf'l< "h .. llt'H·r ..hirk. 
~tr. li:I'Odri<"k i~ "'"' uf t Itt• 111'1'1 k11uw·n in :"\1·1< '1 rk Pl'llf•"'-"'" ltir lw\' h1U1 fnr Tlwy'rc> tlw higho'bt rn~ uf manhood 
BARGAINS IN 
PAPER 
8 x 10 1-2 Math.Size, S0.75 
8 1-2 x 11 Standard Size, . 7 5 
rOR 
500 sheets punched 
STOP IJII AND GtT A flfft SAMPU 
G. E. STIMPSON CO. 
Pleasant St., Cor. Chestnut 
•N f•MI! ) 1'111'11 fk, 0 d lJWJnlK'J' llf l lot• I'IIIU- \\ ho Whtk rot l ht• wurl<l nl Ia~'~(!· 
mirt•·•"'" ••lut·attun lUI• I uf tht N•lll'l it It'(' .\rill if tlw IA•Iol hoi.•·• n • :lr:ni•.n 
nn ltU\H...,. th:-:trlfmtiuo f•f tJl:lt aDtt·&atkm 
usul luu ""'-"i·ntl~· he..,. .n nu .. Jt' t·hn1nfll\O t•f 
lh("' L•tt•-r n:uJif'fl etwnnuttt"r~ 11w .hdt'OIL"'t"', "hct l'-tlh IJ:'tic-nt•ft-• 
• \1 ''"' t.<-arintt .... r ....... '"'' c ........ ltll'(• Tl')· '"" tloiiiKS tho•,., •I lb•··· lri••l 
ul tho lA' i.•lnlllrt• o.n Uluell~•n "" th• :-;,.1 mc·n I} "' 1oru\t• .,j,Jtb•..-•Ti"" 
J•·fltit•rt toi tht• lnt•1<~' u( tlw ln•llt utc lur But 111 !It"' if th" {:wts h&vP li•'CI , 
nn Ill( n"tlN1 m 1 he unnuul flJl iH"Uitt·iuta.m ·ru t.ry ntl'\\ intt rprt·to.ui.,1111 
frtllll $1ii,~JUII to s:,u.oou 111111111111) """ I or ihr wurk lhrtl \Ill~"""" .. r ul•l. 
()Jc<rl• "' I • \\ a-hl11orn J>n··t•lt-nt ,,( tht' An•l t lot'\ •Itt tlu·,.· thin!!>< fur t lu• fl'••ph• 
lw•tnl uf trll•lt'<.,, l•f'C"ol·nu•l lh" <'A.."' o•f \uol ~.,1 fur lh• '""' ,,r !!:vi· I. 
tlw J«llfl<•llf·r• in a.n nloS., 1\I"JIIIll'.t'UI - If. 11. T . 
llll.crt!'lli••~J"'JL• 10 ht·hal{roflh•' J>tltiiOII 
,..,.,., : Jl,,,., 11. l . o·c,·nn..tl "")"r •• r 
\\ ""''""'' r: \1 l n n-.. n·· I ';:I, dou-f \'\ " I PIT \PU." 
l'fltiiU'+ r Hf t II \m ·n•·-•n 'Sh I -.\: \\ irr u,~ hf' t11f• huh II( 81 •lHmon p ........ . 





I Dr l!tHt•o·r ( :.uct•, rn•IL•Hrt·r v{ tlw t•utjl<ll·l-
liun, -'lr. (;,.""'' }'. li<>~llb, ·~liwr nf Ill<' 
\\ nrt-. .. u•r I ~ wq an~ u, tuul ut ht·r-. \ 
h01 "' Ul t l"rll.\ u( lltt• htt!•.nl ,,f I MJP.h'l'fi \lit.,. 
pn-...·llt, al!!d ~·tr ,~ ti.:bt) ID'lt•lll.!llt'!!! t•f th4• 
In•••• ""'• tn• ht•lin~t inur •·f tht• hNI c·lu-
l'oil I nom the• f!\t'Uity """'" \I'll' If 
J'rr l•lo Ill 0. IL~Ut Jllltl Jmot ...... >rS ;I,, \\ 
Po'lt.'IO is not lu·r•- ••nh· th~ potl I 
P••:~..-e~lll•lll'!l emf t\1\<l .. o nt hone tn(:od. 
BARBERING 
For your ntld-) l.".ir rrlm try tbe 
'
c ...... ,, r 1 J 1'. "'"'""· ·no•·"' """ "" FANCY BARBER 
tlJlJ" Uton. 
Ba P• ( 11tt• ( "' uuirh'f' un hh~o·11tiun 10f tho J 51 MAIN STREET tes 1ano o. l .e;\.lt .. bhlr1 \'J,..tlt-.l.o:uUJ u:ult• ;a 1hoJ'hiUth 




O P TI C IAN 
568 Mao.n Suut, Oppos.itc: the 
Po., office 




Jewelry and Opuc.&l Repaorinc 
promp1ly an<! .. llsfactorUy done 
LE.\TIIER ~OTF. HOOKS 
START TliL '\1.\\ TIJR\1 KJ(,IJT 
n ··~~auu tum "''t· d..- 1,.. hltun ,.f 1l1i 
m tlu nnnt • 
, . (rona ~l:•ttnt 
61ec<rlnol '1bnltory l'aclal and 8<-lolp 
Tr•tmn\l. •&nt-.claa SerYke 
{flllai.D St Jro.l door I rom Plr.oaat S•~ '<ortb 
A. F. MATKmU, ~~ 
TRUNK AND BAGGAGf TRANSHR 
TO All PARTS Of THE CITY 
The Co-operati\le Delivery Company 
1 U f PHONE J894 
Quid and reliable tnict guarantttd 
WATER\IAI't'S IDEAL 
FOl ~TAl~ PE S 
$ 1.00 to $ 5.00 
C. A. HANSON, Druggist 
107 HIGHLAND STREET 
T.t. ,_ 
De. R. M. Garfield 
Surgeon Dentist 
Olllce ond Resld•nc~ Suho M . lit. 111 Wo.llt~ 
BuHdinsr • .., Malo S t •• \Vorceater. M..I.U • 
OIRco Ho ura. t 10 6. 7 10 t. Sunday, It toll. 
S PEC IAl.. T ll>S:-Inloy• . C rowno. Brldtt ... 
Wben You Want 
PLANTS or FLOWERS 
Don't forget 
H. f. A. LANG~ 
371-373 MAIN ST. 





FOR THIS IS THE lATEST 
COLLEGE MODEL 
AU slus-width~ and ltalhus 
WALK-OVER BOOT SHOP 







24 7-249 Main 1.. cor. Central 
ludm ia Uou:.t rurai<ll·nn ler fert1 Yurs 
ET OF '()'II'S FROST'S TYPE\VRITERS 
Book: & Supply Dept. 
Another Half-
Pitch In, Boys i 
ARE ADJl STH) 8\ lO:XPERTS 
wbo '"'""always &uhjct' l 10 )our cull 
Renmls: 3 months for $5.00 anti $7.50 
~----------------------------~ 
